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GODIŠNJA SKUPŠTINA ODJELA ZA FONETIKU H R V A T S K O G A 
FILOLOŠKOGA DRUŠTVA, ZAGREB, 23. LIPNJA 2003. 
IZVJEŠTAJ O RADU ODJELA ZA FONETIKU 
od lipnja 2002. do lipnja 2003. godine 
U akademskoj godini 2002/2003. u Odjelu za fonetiku održano je 7 
predavanja. Za ovo razdoblje završen je s jednim predavanjem ciklus Retorika, 
tri su predavanja ocrtala ciklus Fonetika i interdisciplinarnost, dok je jedno 
predavanje započelo ciklus Temeljne fonetske teme. Razvidno je da su 
predavanja svojim sadržajem u potpunosti ispunila plan Predsjedništva Odjela za 
fonetiku za ovu akademsku godinu. Održano je predstavljanje knjige Vesne 
Mildner Govor između lijeve i desne hemisfere koja se svojim sadržajem 
uklopila u Fonetiku i interdisciplinarnost. Na posl jednjem sastanku u lipnju 
2003. održana je ujedno i Godišnja skupština Odjela za fonetiku kojoj j e 
prethodio i sastanak Predsjedništva odjela. Također smo izvjestili o radu odjela 
na Godišnjoj skupštini Hrvatskoga filološkoga društva. Izdan j e jedan broj 
časopisa Govor (GOVOR XIX, 2002, 1). Drago nam je da vas možemo 
obavijestiti da j e izdan Glas / Voice Zbornik radova 1. znanstvenoga skupa s 
međunarodnim sudjelovanjem (ur. G. Varošanec - Škarić). Izdavači su Odsjek 
za fonetiku Filozofskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko 
društvo. Na prvom sastanku iduće akademske godine 2003/4. bit će najavljena 
tema sljedećega petoga znanstvenoga skupa Istraživanje govora koji će se 
održati u prosincu 2004. godine. Održane su XX. jubilarna te XXI. govornička 
škola. 
I. Predavanja 
1. GORAN TUDOR, dipl. ing., dipl. oecc.: Poslovno pregovaranje 
2. Prof. dr. sc. SANTA VEČERINA VOLIĆ: Pušenje i glasovna 
patologija 
3. Prim. mr. sc., dr MAJA MUŠURA i prof. dr. sc. DAMIR HORGA: 
Glas i govor nakon operacija na larinksu 
4. Dr. sc. MARIJA HUNSKI: Ortodontske anomalije i izgovor 
5. Doc. dr. sc. VESNA MILDNER: Neurolingvistički aspekti 
bilingvizma 
6. ERNESTINA LANDAU, prof.: Fonemski prikaz različitosti izgovora 
britansko-engleskoga prema američkom engleskom (BrE || AmE 
7. Prof. dr. sc. MARLA GOSY: Speaker recognition: Theory, 
experiments, practise (Recent results in Hungarian) 
(Prepoznavanje govornika: teorija, istraživanja, praksa - recentni 
rezultati na primjeru mađarskoga). Predavanje je bilo na engleskom jeziku, a 
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predavačica j e članica Mađarske akademije znanosti i profesorica na Sveučilištu 
Eotvos Lorand u Budimpešti. U sklopu službenoga posjeta na Odsjeku za 
fonetiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, profesorica Gosy održala 
j e u Vijećnici Filozofskoga fakulteta još jedno predavanje pod nazivom 
"Vremensko kodiranje asimilacije po zvučnosti u govornoj proizvodnji" 
II. Predstavljanje knjige 
U svibnju 2003. u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika na 8. 
redovitom sastanku Odjela za fonetiku HFD, predstavljena j e knjiga prof. dr. 
sc.Vesne Mildner Govor između lijeve i desne hemisfere. Knjiga je izdana 2003. 
u nakladi IPC grupe d.o.o. u Zagrebu. O knjizi su govorili prof. dr. sc. Damir 
Horga, prof. dr. sc. Mihovil Pansini i prof. dr. sc. Meri Tadinac-Babić. Autorica 
se prigodnim govorom obratila prisutnima. Recenzenti su knjige bili prof. dr. sc. 
Damir Horga, dr. sc., dr. med. Nada Runjić i prof. dr. sc. Meri Tadinac-Babić. 
Knjiga j e u znanstvenom smislu zamišljena interdisciplinarno, pa j e naravno da 
su predstavljači i recenzenti stručnjaci iz područja fonetike, medicine i 
psihologije. Čestitamo autorici na vrsnoj knjigi koju će rado iščita vati svi 
fonetičari, a zasigurno i drugi stručnjaci koji se susreću s govorom u svojim 
istraživanjima. 
III. Sastanak predsjedništva Odjela za fonetiku 
Sastanak predsjedništva Odjela za fonetiku HFD-a održao se 10. svibnja 
2003. Glavne su točke dnevnoga reda bile uvjeti polaganja stručnih ispita te 
polaganje državnog ispita iz fonetike. Kako pravilnikom HFD-a nije naznačeno 
koliko godina treba biti članom HFD-a da bi se moglo pristupiti polaganju ispita, 
predsjedništvo je predložilo da podnositelj zahtjeva za polaganje stručnog ispita, 
da bi mogao polagati ispit, mora biti članom Odjela za fonetiku HFD-a u 
prethodnoj godini, dakle najmanje jednu godinu te da aktivno sudjeluje u radu 
Odjela za fonetiku. Zahtjev može podnijeti ustanova u kojoj zaposlenik radi 
predsjedništvu Odjela za fonetiku HFD-a. Zbog potreba stalnog zaposlenja u 
SUVAG-u, M. Sabadoš-Adamec predlaže da se organizira polaganje državnog 
ispita iz fonetike, za što se prošlo predsjedništvo zalagalo i formalno zatražilo 
suradnju s Ministarstvom prosvjete, ali im nije odgovoreno. 
U akademskoj godini 2003/04. predlaže se Slušanje kao jedna od glavnih 
fonetskih tema. Predloženo je da se organizira predavanje na tu temu i okrugli 
stol, tj. razgovor na tu temu. 
IV. Godišnja skupština Odjela za fonetiku 
23. lipnja 2003. održana je Godišnja skupština Odjela za fonetiku. U 
formalnom djelu podnesen je izvještaj o radu našega odjela u akademskoj godini 
2002/2003., predloženo je i izglasano novo uredništvo časopisa Govor te su 
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utvrđeni uvjeti pristupanja stručnom ispitu. Glavni urednik Govora Ivo Škarić 
predložio j e za novoga urednika od 2003. Damira Horgu što j e prihvaćeno, a 
novi izbor potvrđen je i na Godišnjoj skupštini Hrvatskoga filološkoga društva, 
koja j e održana također u lipnju iste godine. Na Godišnjoj skupštini Odjela za 
fonetiku usvojen je prijedlog predsjedništva da uvjeti za polaganje stručnoga 
ispita bude članstvo u Odjelu za fonetiku najmanje jednu godinu prije 
podnošenja zahtjeva i aktivno sudjelovanje u radu odjela. 
U neformalnom dijelu svečanim su ovaj posljednji deveti sastanak odjela 
u ovoj akademskoj godini začinili studenti 3. godine fonetike recitacijama i 
kratkim govorima. Govori su pripremljeni u sklopu predmeta Suvremeno 
govorništvo, koji predaje profesor Škarić, a studente su pripremale Elenmari 







Žene za volanom 
Pornići u Hrvata. 
Recitacije su pripremane u sklopu predmeta Scenski govor, koji predaje 
dr. sc. G. Varošanec-Skarić: 
Helena Salopek recitirala je pjesmu Dragutina Tadijanovića: Pjesma o 
dunji i ptici; 
Hrvoje Banaj: Miroslav Krleža: Khevenhiller 
Marija Malnar: Louise Labe: Baise m'encore, rebaise et baise 
(u prijevodu Mirka Tomasovića) 
Perina Vukša: Tin Ujević: Igračka vjetrova 
Davor Nikolić: Ivan Slamnig: Evanđelisti 
XX. i XXI. govornička škola 
Ravnatelj obiju Govorničkih škola bio je prof. dr. sc. Ivo Škarić koji j e 
na XX. jubilarnoj govorničkoj školi održao uvodno predavanje "Sjećanje na prva 
uvodna predavanja", a na XXI. školi "Govorenje i razumijevanje 
neizgovorenoga". 
Jubilarna XX. govornička škola održana je na Malom Lošinju u hotelu 
"Aurora" od 2. do 10. studenoga 2002., a pohađalo ju j e 180 učenika. Svečanosti 
su pridonijeli i Grguri koji su dodijeljeni svima koji su svojim radom pridonijeli 
ugledu Govorničke škole, na obje j e škole kordinator bio prof. Krešimir Munk, 
načelnik u Ministarstvu prosvjete i športa Republike Hrvatske, nastavnici 
izvoditelji govorničkog programa bili su prof. dr. sc. Ivo Škarić s Odsjeka za 
fonetiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Horga s Odsjeka 
za fonetiku, dr. sc. Marija Hunski, ortodontica iz Zagreba i dr. sc. Jelena 
Ivičević-Desnica, prof., logopedkinja u Zagrebu. Mentori fonetičari XX. 
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govorničke škole bili su: Ana Anušić, Ivančica Banković-Mandić, prof., 
Gabrijela Bolfek, Dijana Hodalić, prof., Marko Liker, prof., ml. asistent na 
Odsjeku za fonetiku FF u Zagrebu, Marijana Jakoliš, prof., Jadranka Kolić, 
Ankica Kovač, prof., Vedrana Magjarević, Martina Martinović, Anita Runjić-
Stoilova, prof., Davor Stanković, Damir Šprljan, Alma Vančura-Malbaša, prof. i 
Karolina Vrban Zrinski. 
XXI. govornička škola održala se u HOC Bjelolasica u Jasenku od 5. do 
13. travnja 2003., a pohađala su je 153 učenika. Mentori fonetičari bili su Ana 
Anušić, Gabrijela Bolfek, Dijana Hodalić, prof., Nataša Klarić, prof., Jadranka 
Kolić, Ankica Kovač, prof., Marko Liker, prof., ml. asistent na Odsjeku za 
fonetiku, Ana Lokas, prof., Vedrana Magjarević, Martina Martinović, Elen Mari 
Pletikos, prof., ml. asist. na Odsjeku za fonetiku, Anita Runjić-Stoilova, prof., 
Davor Stanković, Danijela Ševelj, Tatjana Šimek, Damir Šprljan, Alma Vančura-
Malbaša, prof. i Karolina Vrban-Zrinski. 
Na obje j e škole informatičar bio Nikolaj Lazić, prof., ml. asistent na 
Odsjeku za fonetiku, a snimatelji su bili Jordan Bićanić i Hrvoje Felbar, a na 
XXI. školi im se pridružio i Tihomir janjić, prof. Koordinator večernjeg 
programa Branimir Stanić zaslužan je što j e bilo zabavno na objema 
Govorničkim školama. 
Na obje škole izvoditelj Športskoga programa bio je Savez učeničkih 
športskih klubova Zagreba, organizator programa bio j e Zvonimir Halamek, a 
kordinator i voditelj Zlatko Falat, prof. Voditelji na XX. školi bili su profesori 
Zeljko Trnka i Tomislav Boršo, a na XXI. školi voditeljice su bile Ana Lucija 
Ramljak i Zana Štimec. 
U Zagrebu, 28. lipnja 2003. 
Predsjednica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva: 
Doc. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić 
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ČLANOVI ODJELA ZA FONETIKU HFD-A 2002. 
Akrap-Kotevski, Višnja, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Aleksandrov-Pogačnik, Nina, dr.sc. 
Hrvatski studiji 
Kneza Branimira 49/IV, 10000 Zagreb 
faks: 01/611 79 63 
e-mail: studia.croatica@jagor.srce.hr 
Alerić, Marko, mr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za 
kroatistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 71 
e-mail: marko.aleric@ffzg.hr, 
maleric@inet.hr 
Alerić. Tamara, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 
e-mail: taleric@net.hr 
Alfirev - Njegovan, Mihaela, prof. 
"Logos" Kalos, Studio za govornu 
komunikaciju 
Kamaufova 10, 10000 Zagreb 
e-mail: mihaela-alfirev@nct.hr 
Andraka, Marija, prof. 
Gualda Tadina 28, 10000 Zagreb 
Andus, Milivoj, prof. 
Karamanov prilaz 1, 10000 Zagreb 
Antonić, Biserka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88; mob: 091 528 54 33 
e-mai 1: bi serka. anionic @ zg. hi net. h r 
Anušić. Ana 
Petrova 5, 10000 Zagreb 
mob: 091 560 96 47 
e-mail: nanaff@net.hr 
Bagarić, Vesna, mr.sc. 
Pedagoški fakultet 
L. Jagera 9, 31000 Osijek 
Banković-Mandić, Ivančica, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 
e-mail: ivancica.bankovic-
mandic@zg.hinet.hr 
mob: 098 164 94 25 
Baran, Tomislav, prof. 
HRT 
Prisavije 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 33 57 
e-mail: bartom@net.hr 
Barbić, Vita, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Bićanić, Jordan 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 59 faks: 01/612 00 96 
mob: 091 635 24 25 
e-mail: jordanesku@yahoo.com 
Bolfck, Gabrijela 
Koprivnička 3, 42000 Varaždin 
mob: 091 534 81 86 
e-mail: gabrijelab@hotmail.com 
Buljan, Legati Ivana, mr.sc. 
Akademija dramke umjetnosti 
Trg maršala Tita 5, 10000 Zagreb 
Cesarec-Bačić, Ivančica, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
e-mail: icesarec@ffzg.hr 
Crnković, Višnja, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: zagreb@suvag.hr 
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Crnković, Zlatko , prof. 
Bartolići 35, 10000 Zagreb 
Čačić, Ivan, mr.sc. 
Državni hidrometeorološki zavod 
Grič 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/456 56 75 faks: 01/456 57 57 
Jablanksa 32, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/386 12 43; mob: 091 456 
46 75 
e-mail: cacic@cirus.dhz.hr 
Čubranić, Đurđica, prof. 
Gajeva 53, 10000 Zagreb 
tel: 01/492 21 56; mob: 091 514 74 41 
e-mail: cubranic@ffdi.hr 
Čurčić, Nedeljka, prof. 
Fonijatrijski centar, ORL klinika 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/455 2-333 ili 223 
Dabić-Munk, Darinka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: dmunk@suvag.hr 
Damiani, Lada, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Dembitz, Ana, mr. 
ORL klinika, Fonijatrijski odjel 
Šalata 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/4552 333 ili 224 
Hvarska 11/6, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/618 75 36 mob: 098 183 
95 34 
Dcsnica-Žerjavić, Nataša, dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za 
romanistiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
Dobrić, Arnalda, prof. 
e-mail: adobric@servis24.hr 
Dolcnc, Mladen, mr.sc. 
Kaledinečka 5, 10000 Zagreb 
Ferenčić, Snježana, prof. 
e-mai 1: snjezana.mostarkic@zg.tel.hr 
Franolić, Davorka, prof. 
Logos Kalos-Studio za govornu 
komunikaciju 
KamaufovalO, 10000 Zagreb 
tel: 01/466 40 47 
e-mail: davorka.franolic@zg.hinet.hr 
Gavrilović, Zdenka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629-600, -625 faks: 01/465 51 
66 
Guberina, Petar, akademik 
Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb 
Hodalić, Dijana, prof. 
HRT-HTV, Studio Bjelovar 
I. V. Trnskog 12, 43000 Bjelovar 
tel: 043/221 710; faks: 043/242 159 
Petra Zrinskog la, 43000 Bjelovar 
e-mail: dhodalic@inet.hr 
Horga, Damir, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 faks: 01/612 00 96 
e-mail: damir.horga@ffzg.hr 
Hruškar, Rcnata, prof. 
Učenički dom Tina Ujevića 
Avenija Gojka Šuška 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/291 15 16 faks: 01/291 15 19 
Zeleni trg 2, 10000 Zagreb 
e-mail: renata.hruskar@zg.hinet.hr 
Hunski, Marija, dr.sc. 
tel: 01/655 17 31 
Babonićeva 42. 10000 Zagreb 
Ivas, Ivan, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 98 
c-mail; iiYa5@ffzg.hr 
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Ivičević-Desnica, Jelena, dr. 
Gaje Alage 2/1V, 10000 Zagreb 
tel: 01/611 34 73 
Janjić, Tihomir, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3. 10000 Zagreb 
e-mail: tjanjic@inet.hr 
Jesenković, Jelena, prof. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 faks: 01/612 00 96 
e-mail: jjesenko@ffzg.hr 
Ježić, Mislav, akademik 
Filozofski fakultet. Odsjek za opću 
lingvistiku 
1. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 65 . 
e-mail: mjezic@ffzg.hr 
Josipović Smojver, Višnja, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za anglistiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 52 faks: 01/615 6879 
Brcstovečka 46, 10360 Sesvete 
priv. tel: 01/200 72 47 
e-mail: visnja.josipovic@zg.hinet.hr 
Jurić, Renata, prof. 
Otavička 2, 10000 Zagreb 
Jurjević-Grkinić Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Karneluti, Marina, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Froudeova3, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/652 20 49 
Kichl , Alisa, prof. 
Vodnikova 6, 10000 Zagreb 
e-mail: alisa.kichl@zg.tel.hr 
Klarić, Nataša, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 





Domačinovićeva 1, 10000 Zagreb 
mob: 098 501 375 
e-mail: jkolic@hotmail.com 
Kovačević, Melita, dr.se. 
ERF, Laboratorij za psiholingvističko 
istraživanje 
V. Holjevca 20 / 3. Kat, 10000 Zagreb 
tel: 01/650 43 23 faks: 01/655 39 41 
e-mail: 
melita.kovacevic@public.srce.hr 
Krainc, Ivana, prof. 
Balokovićeva 5, 10000 Zagreb 
Krajačić, Ksenija, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
e-mail: kkrajacic@hrt.hr 
Krušić, Vlado, prof. 
Zagrebačko kazalište mladih 
Teslina 7, 10000 Zagreb 
e-mail: vladimir.krusic@hi.hinet.hr 
Kuveždić, Helena, prof. 
Pantovčak 182, 10000 Zagreb 
e-mail: helena.kuvezdic@zg.tel.hr 
Lalić, Spomenka, prof. 
Tvornička 13, 10251 Hrvatski 
Leskovac 
Landau , Erncs t ina , prof. 
Vučetićev prilaz 5/VII, 10020 Zagreb 
tel: 01/667 24 58 
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Liker, Marko, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 95 faks: 01/612 00 96 
e-mail: ahab_ff@bigfoot.com 
Lokas, Ana, prof. 
Odakova 1, 10000 Zagreb 
tel: 01/388 12 30 
Lončarić, Mijo, dr.se. 
Institut za jezik 
Jurjevska 31 a, 10000 Zagreb 
Malčević, Margareta, prof. 
Centar "V. Bek" OŠ 
Nazorova 53, 10000 Zagreb 
tel: 01/482 16 60 ili 20 
Marn, Borut, dr.se. 
Klinika za dječje bolesti 
Klaićeva 16, 10000 Zagreb 
tel: 01/460 01 56 
e-mail: borut.marn@zg.tel.hr 
Martinović, Martina 
mob: 091 526 30 92 
e-mail: tmm@net.hr 
Marušić, Hren Timea, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/4629 600 
Petrova 72, 10000 Zagreb 
tel: 01/232 81 47 
mob: 091 590 92 88 
e-mail: zatvoreni_krug@yalioo.com 
Matanović-Šimunović, Marina, prof. 
FF-Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
mob: 098 775 735 
Mićunovič, Beatrice, prof. 
FF-Centar za strane jezike 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
Mihaljević, Sara Petra, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Mikulić, Gordana, mr.se. 
Crvenog križa 22, 10000 Zagreb 
Mildner Vesna, izv.prof.dr.se. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
e-mail: vesna.mildner@ffzg.hr 
Miličić, Vjckoslav, prof.dr.se. 
Pravni fakultet 
Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb 
tel: 01/480 24 36 
e-mail: vjekoslav.milieie@zg.tel.hr 
Miljković Kharboutly, Šonja, prof. 
Poljana D. Kalea3, 10000 Zagreb 
tel: 01/383 58 50; faks: 01/383 58 50 
mob: 091 524 32 24 
e-mail: miljkovic@post.hinet.hr 
Modrić, Višnja, mr.se. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 22 28 faks: 01/634 33 97 
e-mail: visnja.modrie@hrt.hr 
Narančić-Kovač, Smiljana, mr.se. 
Učiteljska akademija 
Savska 77, 10000 Zagreb 




Nenadić el Mourtada, Željana, prof. 
HRT-HTV, Studio Osijek 
Šamačka 13, 31000 Osijek 
tel: 031/22 55 18 
Nikić-Ivanišević, Jasmina, prof. 
HRT-HTV, Služba za jezik i govor 
Prisavlje 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/634 24 24 faks: 01/634 33 97 
c-mai l : j a smina .n ik i c@hr t .h r 
Nikolić, Suzana, doc. 
Akademija dramske umjetnosti 
Trg m. Tita 5, 10000 Zagreb 
tel: 01/463 53 23 faks: 01/469 144 
e-mail: suzananikolic@hoimail.com, 
enes.nidzie@zg.tel.hr 
GOVOR XIX (2002), 2 197 
Pansini Mihovil, prof.dr. 
Siget 16 d, 10000 Zagreb 
tel: 01/655 09 90 
e-mail: mihovil.pansini@zg.hinet.hr 
Paškvalin Marija, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Petković, Marina 
Vrbik 20, 10000 Zagreb 
e-mail: marinapetkovic@hotmail.com 
Petris, Svjetlana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Pletikos, Elenmari, prof. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
mob: 098 658 657 
e-mail: epletiko@ffzg.hr 
Pozojević-Trivanović, Marija, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 97; faks: 01/612 00 96 
Pranjič, Krunoslav, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za 
kroatistiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
Račić, Jadranka, prof. 
Knjižnica S. S. Kranjčević 
Zapoljska 1, 10000 Zagreb 
Radonić, Agneza 
Dobrilina7, 21000 Split 
mob: 091 566 63 03 
e-mail: aradonic@hotmail.com 
Runjić, Nada. dr. sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
e-mail: nrunjic@suvag.hr 
Runjić-Stoilova, Anita, prof. 
HRT-HTV, Studio Split 
Mažuranićevo šetalište 24 A, 21000 
Split 
tel: 021/366 642 ili 613 faks: 032/366 622 
Antuna Mihanovića 7 (Živković), 
21000 Split 
priv. tel: 021/398 365 
e-mail: zstoilov@net.hr 
Sabadoš-Adamec, Marija, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
Tomašićeva 10, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/455 44 37 mob: 098 906 
84 94 
Stanković, Davor 
Sportska ul. 4/2, 52420 Buzet 
mob: 091 576 54 65 
e-mail: davor42@hotmail.com 
Stare, Branko, prof. 
Društvo PHONIA 
VIII. Vrbik 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/619 84 79; faks: 01/619 84 68 
e-mail: branko.starc@bestmusic.hr 
Šegavić, Irena 
Mostanje 107, 47000 Karlovac 
Šikić, Nada, mr.sc.dr. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Šimek, Tatjana 
Velike Sredice 142, 43000 Bjelovar 
Šindija, Branka, mr.sc. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/462 96 35 faks: 01/465 51 66 
e-mail: branka.sindija@zg.htnet.hr 
Škarić, Ivo, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet. Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/612 00 92 faks: 01/612 00 96 
Bijenik 40a, 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/375 88 87; mob: 098 301 622 
e-mail: iskaric@ffzg.hr 
198 G. Varošanec - Škarić: Izvještaj o radu odjela za fonetiku 189-198 
Škavić, Đurđa, prof.dr.sc. 
Akademija dramske umjetnosti 
Trg m. Tita 5, 10000 Zagreb 
tel: 01/482 85 06 
Pantovčak 51/1. 10000 Zagreb 
priv. tel: 01/482 17 97 
Šmit, Maja, prof. 
Ministarstvo znanosti i tehnologije 
Strossmayerov trg 4, 10000 Zagreb 
tel: 01/459 44 33 faks: 01/459 44 39 
e-mail: maja.smit@mzt.hr 
Šmuljić, Helena 
V.Vidrića 30, 35000 Slavonski Brod 
mob: 091 567 49 95 
e-mail: helchy@hotmail.com 
Špiranec, Ozrcn, prof. 
Šenkovečka 12, 10000 Zagreb 
e-mail: ospiranec@hotmail.com 
Špoljarić, Maja, prof. 
III gimnazija 
Kušlanova 52, 10000 Zagreb 
Šprljan, Damir 
Kolarova 14/XVI, 10000 Zagreb 
mob: 091 513 07 84 
e-mail: damir.sprljan@zg.hinet.hr 
Štih. Ines, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj. Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 
e-mail: ines.stih@zg.hinet.hr 
Telebuh, Snježana, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
Titl, Ivanka, prof. 
Poliklinika SUVAG 
Lj.Posavskog 10, 10000 Zagreb 
tel: 01/465 54 88 ili 131; faks: 01/465 
51 66 
e-mail: ititl@suvag.hr 
Tušek, Ivana, prof. 
Hribarov prilaz 8, 10000 Zagreb 
Varošanec-Škarić, Gordana, doc.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I.Lučića 3, 10000 Zagreb 
tel: 01/600 23 74; faks: 01/612 00 96 
e-mail: gvarosan@ffzg.hr 
Veverec, Krešimir, prof. 
Centar za OO "Slave Raškaj" 
Nazorova 47, 10000 Zagreb 
Vratović, Vladimir, prof.dr. 
Hercegovačka 37, 10000 Zagreb 
tel: 01/375 54 15 
Vrban, Zrinski Karolina 
Kuhačeva 11, 10000 Zagreb 
tel: 01/230 81 53 mob: 091 785 38 85 
e-mail: kvrban@ffzg.hr 
Vuletić. Branko, prof.dr.sc. 
Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku 
I. Lučića 3. 10000 Zagreb 
tel: 01/612 02 96 
e-mail: branko.vuletic@ffzg.hr 
Zrinščak-Šebelić, Jasna, prof. 
HRT-HTV 
Leharova 1, 52100 Pula 
tel: 052/211 252 faks: 052/217 575 
